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る事が解った．鹿島 34m－小金井 11m 基線で改めて長







k07022，k07059 実験では時刻比較用の GPS 受信機
（Ashtech Z-XII3T）を使用し，k07166 実験では測地用受
信機（Ashtech Z-XII3）を使用した．鹿島局側のGPSアン










３  GPS時刻比較との比較．  



























上がりが見られる．GPS と VLBI の差（共通するノイズを
取り除いた測定系の安定度）を見てみると，この盛り上が



























(Takiguchi et al., 2007)． GPS時刻比較の結果と比較する
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表 1． 測地 VLBI 実験の詳細 
実験コード 期間 (UT) 基線 観測モード 観測システム
k07011 1/11 9:00 ‒ 12 15:00 鹿島 11m-小金井 11m 4Mbps/ch, 1bit, 16ch, 64Mbps K5/VSSP 
k07022 1/22 10:00 ‒ 23 16:00 鹿島 11m-小金井 11m 4Mbps/ch, 1bit, 16ch, 64Mbps K5/VSSP 
k07059 2/28 15:00 ‒ 3/3 15:00 鹿島 11m-小金井 11m 4Mbps/ch, 1bit, 16ch, 64Mbps K5/VSSP 
k07166 6/15 2:00 ‒ 23 3:00 鹿島 34m-小金井 11m 16Mbps/ch, 1bit, 16ch, 256Mbps K5/VSSP32 
 
